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Señores miembros de jurado: 
 
Presento ante Ustedes la tesis titulada: El Sistema Contable y su efecto en la 
Situación Económica y Financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C 
en Trujillo - Año 2016. 
Con el propósito de Analizar un sistema contable que incida positivamente en la 
situación económica y financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C. 
en Trujillo-Año 2016, y en conformidad con los reglamentos y normas 
establecidas por la Universidad César Vallejo, para lograr el título Profesional de 
Contador Público. 
La presente investigación ha sido elaborada con mucho tiempo y dedicación, 
tomando como base los conocimientos adquiridos durante toda la formación 
académica profesional otorgada en la etapa universitaria, bajo los estrictos 
lineamientos brindados por los asesores y haciendo uso de diferentes fuentes de 
estudio, con el fin de cumplir los requerimientos establecidos y lograr los objetivos 
planteados. 
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La presente investigación tuvo por objetivo implementar un sistema contable 
que incida en la situación económica y financiera de la empresa Inversiones 
Activas D&M S.A.C., Trujillo-Año 2016. El estudio realizado fue de tipo pre 
experimental y se utilizó dos técnicas una entrevista y análisis documentario 
para la recolección de información. La población objeto del estudio estuvo 
conformada por la empresa Inversiones Activas D&M S.A.C, que se encuentra 
ubicada en la calle Jr. Ayacucho N°610 en Trujillo. Los datos recogidos fueron 
procesados y utilizando el programa Microsoft excel y como conclusión general 
respecto la incidencia de la implementación de un sistema contable en la 
situación económica y financiera de la empresa, se determinó lo siguiente: La 
entidad posee un monto considerable de facturas vencidas que se encuentran 
por pagar y por cobrar ya que al no llevar un registro de proveedores y clientes, 
entrada de mercaderías, gastos u otros, no se puede tener conocimiento de a 
que proveedores se adeuda y que clientes adeudan, que montos están por 
pagar y por cobrar y la fecha de vencimiento de las facturas, lo que conlleva a 
no tener conocimiento de la situación económica y financiera de empresa. 
 






This research aimed to implement an accounting system that affects the 
economic and financial situation of the company Inversiones Active D & M SAC, 
Trujillo-Year 2016. The study was pre-experimental and two techniques was 
used an interview and documentary analysis gathering information. The study 
population consisted of Inversiones Active D & M S.A.C, which is located on the 
street Jr. Ayacucho No. 610 in Trujillo. The data collected were processed and 
using the Microsoft Excel program and as a general conclusion about the 
impact of the implementation of an accounting system in the economic and 
financial situation of the company, the following was determined: The company 
has a considerable amount of overdue bills that are payable and receivable 
since not keep track of suppliers and customers, incoming goods, expenses or 
other, you may not be aware of to suppliers owed and customers owed, which 
amounts are payable and receivable and due date of bills, leading to no 
knowledge of the economic and financial situation of company. 
 






1.1  Realidad problemática 
En estos últimos años se han presentado grandes 
acontecimientos tecnológicos en todo el mundo, sobre todo en campos 
contables y administrativos, puesto que la contabilidad es una de las 
actividades más realizada y de suma importancia en el mundo de la 
negociación empresarial, dado que tiene como función principal, brindar 
información del incremento de riqueza, productividad y la posición en que se 
encuentran las empresas y/o organizaciones en el entorno competitivo de 
hoy en día. (Gestión, 2011, p.4) 
Referente a lo mencionado, cabe señalar que hoy en día las 
empresas con el objetivo de poder hacer efectivizas sus actividades, se han 
visto obligados a aplicar métodos y técnicas que permitan un mejor registro 
contable y un buen control de las tareas que desarrollan las organizaciones, 
y es por ello que se debe contar con sistemas eficientes en cuanto a la 
información contable y administrativo que brindan y donde estos puedan 
comprender procedimientos y recursos que son utilizados en la empresa 
para poder contar con un mejor control sistemático de las operaciones 
financieras y acotarlas de manera útil para poder tomar decisiones asertivas 
y en beneficio a la entidad y poder lograr los objetivos de la empresa. Un 
sistema de información eficiente va a poder ofrecer a la empresa: tener un 
buen control de las actividades financieras, salir victorioso en este ambiente 
o entorno de competitividad empresarial  y una establecer una relación 
aceptable entre costo y beneficio. (Rodríguez, 2012, p.15) 
En el Perú y en su entorno empresarial competitivo de hoy en 
día, sin duda es muy importante que las empresas cuenten y dispongan de 
un sistema de información contable-empresarial, ya que este sistema va a 
ser de gran utilidad tanto para las respectivas decisiones por parte del 
gerente y accionistas de las entidades con respecto a los recursos y la 





a la información contable); ya que va a propiciar beneficios en la 
productividad de estos. (Instituto de Investigación el Pacifico, 2003, p.10) 
 
La empresa Inversiones Activas D&M S.A.C ubicada en la ciudad de 
Trujillo-Perú, inició sus actividades en el 2011, cuenta actualmente con 35 
colaboradores, su actividad comercial es la venta de prendas de vestir, calzado 
y artículos de cuero en comercios especializados, en dicha gestión se pudo 
identificar algunos problemas en cuanto a su contabilidad, para su información 
contable, solo llevan registros tanto de compras así como también registro de 
ventas, en un sistema que solo le permitía tener conocimiento de sus ingresos 
y gastos y nada más, es así que se tiene un desconocimiento en cuanto a la 
parte financiera y económica de la entidad, conllevándolo a no tener una clara y 
adecuada información al momento de tomar decisiones económicas y 
financieras; además su información contable no es registrado en tiempo real, 
generando un atraso excesivo de acuerdo a lo que estipula las normas 
tributarias. Por eso atendiendo a esta problemática se ha creído conveniente 
aplicar una guía de entrevista y una guía de análisis documentario para medir 
la implementación de un sistema contable para la empresa, y determinar su 
incidencia en su gestión económica y financiera de la misma. 
 
1.1 Trabajos previos   
 
1.2.1 En el ámbito internacional encontramos las siguientes 
investigaciones. 
 
 Según (Aimacaña, 2012) en su investigación “Propuesta e 
Implementación de un Sistema Contable de Conformidad con las NIIF para la 
Empresa Diseño de Proyectos Cia. Ltda.”. En su investigación de tipo 
descriptivo, concluye que:  
La empresa al ser uso de un sistema contable-empresarial basado en las 
normas internacionales, le será de gran utilidad ya que va a poder orientar 




de procesos documentales de acuerdo a las actividades. En este estudio 
se pudo determinar que no existe una descripción detallada de las tareas y 
desarrollo que realizan las diferentes áreas, para el logro de objetivos 
propuestos por la empresa (p.89). 
 
1.2.2 En el ámbito Nacional encontramos las siguientes tesis. 
Según (Cotrina, 2011) en su investigación “Influencia de la propuesta 
de un modelo de auditoría financiera en el mejoramiento de la gestión 
financiera de la empresa M.V.G. combustibles S.A.C”. En su investigación de 
tipo Correlacional-descriptivo, concluye que:  
los reportes de sus EE.FF no son analizados respectivamente con la 
finalidad de determinar circunstancias que se presentan en la entidad, así 
también la información que se ofrece a la gerencia, es escaza de 
razonabilidad, por motivo de que no existe una auditoría financiera que 
detecte errores posibles que esta información pueda presentar.  La 
empresa M.V.G. combustibles S.A.C de Trujillo, desea implementar una 
propuesta de la realización de una auditoria a los EE.FF para detectar 
errores significativos en la información que se presentara a la gerencia 
(p.115).  
 
Según (Aquino, 2010) en su investigación “Propuesta de un sistema 
contable laboral y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa 
Arenera Jaén S.A.C, Sucursal Pacasmayo”. En su investigación de tipo 
descriptivo, concluye que:  
La empresa en cuanto al registro de sus operaciones contables, no cuenta 
con un eficiente sistema contable que permita tener un buen control de sus 
actividades, así como también tener la seguridad y la garantía que sus 
operaciones se desarrollan de acuerdo a lo planificado por la gerencia para 
el éxito de la empresa. La entidad no realiza de manera consecutiva y 
eficiente el análisis financiero de sus saldos de cobranza de sus clientes y 
pagos a sus proveedores. El sistema contable será beneficioso ya que 
permitirá una buena elaboración de los EE.FF, contando ESTE con 




registro de compras, registro de ventas, deudas, inversión a corto y largo 
plazo, inventario (p.93). 
   
 
1.2 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Sistema Contable.  
1.3.1.1 Definición de Sistema Contable. 
Rojo (2001) afirma. “Un sistema de contabilidad engloba todos aquellos 
principios que ayudan a tener conocimiento de los hechos económicos 
y financieros que afectan a la empresa.” (p.23).  
 
1.3.1.5 Indicadores para medir el sistema contable. 
a) Cantidad de errores del sistema contable.- es un sistema que 
realiza distintos registros de la entidad con respecto a: registro de 
compras y ventas, libros contables (caja y bancos, libro diario 
simplificado, mayor, kárdex, activo fijo, entre otros), inventarios, 
cartera de productos, cuentas por cobrar y pagar, etc.  
b) Eficiencia del sistema contable.- ver cuán eficiente es el sistema 
en el proceso contable-empresarial de las operaciones que realiza 
la empresa. 
c) Los reportes de EE.FF.- la información contable debe registrarse 
en tiempo real, de acuerdo a lo permitido por las normas 
tributarias vigentes. (p.27) 
 
1.3.2 Situación Económica y Financiera.  
1.3.2.1 Definición de Situación Económica y financiera.  
Tanaka (2003) Afirma que: La Situación económica y financiera son 
aquellos resultados que se dan en un tiempo determinado en base  
a la capacidad que tiene la entidad de poder hacer frente a las 
deudas que posee o dicha de otra manera a la liquidez que tiene 





1.3.2.2 Composición de la Situación Económica y Financiera. 
Tanaka (2003, p.187) nos plantea que la situación económica y 
financiera, está compuesta por: 
a) La Liquidez.- Representada por las disponibilidades y la 
explotación del negocio que debe tener siempre la empresa 
en base a las decisiones empresariales, para poder operar 
con normalidad. 
Para el respectivo análisis de la liquidez se debe realizar la 
evaluación del estado de flujo de efectivo y el flujo de caja 
presupuestado. 
b) El Endeudamiento.- Es el ratio que mide cuan eficiente es 
la empresa para poder conseguir que se le otorgue un 
préstamo (terceros) en el momento en el que lo desee para 
hacer la respectiva cancelación de sus deudas. 
Para el respectivo análisis del endeudamiento se debe de 
evaluar el pasivo así como también el patrimonio todo esto 
extraído del balance general. 
 
1.3.2.3 Funciones de la situación Económica y Financiera. 
Tanaka (2003, p.188) considera que las funciones de la situación 
económica y financiera son: 
 Tiene que hacer con la captación de disponibilidad suficiente 
de la explotación del negocio sobre la base de las decisiones 
empresariales (liquidez), para atender necesidades propias con 
ayuda de terceros (deudas). 
 Comprobar que la entidad no tenga problemas de pago en sus 
obligaciones con terceros y con los accionistas, para poder 
tener altas probabilidades de poder llegar a conseguir 
financiamiento en el momento que se desee. 
 Ver que las disponibilidades del negocio (liquidez) estén 




obtener beneficios o réditos que puedan compensar siempre 
los capitales invertidos y las obligaciones con terceros. 
 Mantener una organización financiera estable. 
 
1.3.2.4 Indicadores de la Situación Económica y  Financiera. 
1.3.2.4.1  Definición de Ratios. 
Mario (2006) define a los ratios como: “razones geométricas, índices, 
divisiones en donde se lleva a cabo operaciones de multiplicación y 
división en relación a una cifra con otra del mismo estado financiero 
o también en forma diferente, combinando estos, por ejemplo un 
elemento del balance general con un elemento del estado de 
resultados integral.  
1.3.2.4.2 División de los Ratios. 
Según Mario (2006), determina que los ratios son de diferentes tipos 
dependiendo su aplicación de lo que se quiere determinar, y es por 
ello que los agrupa de la siguiente manera: 
a. Ratios de liquidez 
Según Tanaka (2003, p.319) dice lo siguiente: “Los ratios de 
liquidez, evalúan las disponibilidades que tiene la empresa para 
pagar su deuda a corto plazo y generalmente se limitan al análisis 
del activo corriente con respecto al pasivo corriente”. 
 
Mario (2006) define los siguientes ratios de Liquidez: 
 Ratio de Liquidez corriente.- es el ratio que determina de 
manera general la liquidez, es decir mide las condiciones de la 
empresa para afrontar sin problema alguno sus deudas a corto 
plazo. Su fórmula es: Liquidez corriente=activo cte/pas. cte. 
 




Según Tanaka (2003, p. 321) expone lo siguiente: “estos ratios, 
están dirigidos a medir cuan capaz es la empresa para poder cumplir 
con el pago de sus obligaciones, en relación a terceros o con sus 
accionistas, en algunos casos se da la combinación de las 
obligaciones a corto y largo plazo”. 
 
Mario (2006) define los siguientes ratios de Endeudamiento: 
 Ratio de solvencia a corto plazo.- Es aquel ratio que se 
encarga de evaluar la interacción entre las deudas a corto plazo 
dados por terceros y las aportaciones de los accionistas. Su 
fórmula es: solvencia a corto plazo= (pasivo 
corriente/patrimonio)*100 
 Ratio solvencia a largo plazo.- Es aquel ratio que se encarga 
de evaluar la interacción entre las deudas a largo plazo dados 
por terceros y las aportaciones de los accionistas. Su fórmula es: 
solvencia a largo plazo= (pasivo no corriente/patrimonio)*100 
 Ratio de solvencia total.-. Es aquel ratio que se encarga de 
evaluar la interacción entre las deudas a corto y largo plazo 
dados por terceros y las aportaciones de los accionistas. Su 
fórmula es: solvencia total= (pas. corriente+ pas. no 
corriente/patrimonio)*100 
 Ratio de solvencia del activo.- es el ratio que analiza que tanto 
del activo total se ha realizado su financiamiento con préstamos o 
con recursos propios, ya se a corto plazo o a largo plazo. Su 
fórmula es: endeudamiento del activo= pas. corriente+ pas. no 
corriente/total activo*100 
 
c. Ratios de rentabilidad 
Según Tanaka (2003, p.324) expone lo siguiente: “estos ratios tienen 
como objetivo principal evaluar el resultado neto obtenido como 
consecuencia de las decisiones empresariales”. 
 




 Ratio de rentabilidad sobre la inversión (ROA).- se considera 
como el ratio de mayor importancia y relevancia en las entidades, 
ya que va a permitir tener conocimiento de las ganancias en 
cuanto al activo total. Su fórmula es: (utilidad neta/activos)*100 
 Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE).- es el ratio 
que mide cuan eficiente es la empresa para poder conseguir 
tener utilidades netas en base a cuanto han invertido los 
inversionistas y el capital propio de la entidad. Su fórmula es: 
(utilidad neta/patrimonio)*100 
 Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas.- se le considera 
también como el margen bruto sobre ventas, y da a conocer los 
beneficios que obtiene la empresa en base a las ventas que ha 
realizado. Su fórmula es: (utilidad bruta/ventas netas)*100 
 Ratio de rentabilidad neta sobre ventas.- es un ratio más 
específico ya que en este ratio se usa su beneficio obtenido, 
después que se ha deducido cuanto es lo que ha gastado, los 
impuestos que ha pagado y sus costos. Su fórmula es: (utilidad 
neta/ventas netas)*100 
 
1.4 Formulación del problema   
¿Cuál es el efecto de un Sistema Contable, en la Situación Económica y 
Financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C en Trujillo-Año 
2016? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
Teniendo en cuenta los criterios establecidos por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, pp.40-41). El presente trabajo se justifica 
por lo siguiente: 
Conveniencia. La presente investigación sirve como ayuda, para 
orientar e informar a la empresa Inversiones Activas D&M que un 
sistema contable empresarial incidencia positivamente en su gestión 




Relevancia Social. Esta investigación será muy beneficiosa para la 
empresa Inversiones Activas D&M S.A.C de la ciudad de Trujillo, ya que 
mediante el conocimiento de su sistema contable se podrá tener un 
adecuado control que permita a su propietario conocer de qué manera 
incide este sistema en gestión económica-financiera de su negocio.    
Económicamente permitirá a la empresa mejorar su rentabilidad, 
producto de contar con información relevante, la cual será beneficiosa 
para la respectiva toma de decisiones del gerente y accionistas, si se 
toma en cuenta la implementación de un sistema contable. 
Valor Teórico. En esta investigación se pretende responder a algunas 
interrogantes, con respecto a la incidencia positiva de un sistema en la 
gestión económica-financiera de la empresa, para ello se pondrá en 
práctica los conocimientos teóricos de contabilidad, que en esta 
investigación abordara lo que es sistema contable para las respectivas 
toma de decisiones de la gerencia con la finalidad de mejorar la 
rentabilidad de la empresa en estudio. 
Implicancias Prácticas. Al  permitir solucionar a la empresa en estudio 
su problema el efecto que tiene un Sistema Contable, en la situación 
Económica y Financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C. 
para poder mejorar su rentabilidad 
Utilidad Metodológica. Pues la manera como se aborda esta 
investigación servirá como referencia a empresarios, profesionales e 
investigadores que buscan conocer el efecto un sistema contable en la 
situación económica y financiera en sus empresas, teniendo como 
propósito mejorar su rentabilidad. 
 
1.6 Hipótesis 
El sistema contable, tiene una incidencia positiva en la situación 
económica y financiera de la empresa Inversiones Activas D&M S.A.C, 







1.7 Objetivos.  
1.7.2 Objetivo General. 
 
Analizar un sistema contable que incida positivamente en la situación 
económica y financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M 
S.A.C. en Trujillo-Año 2016.  
 
1.7.3 Objetivos específicos. 
 Describir el Sistema Contable Actual de la empresa Inversiones 
Activas D&M S.A.C. en Trujillo - Año 2016. 
 Analizar la situación económica y financiera de la empresa 
Inversiones Activas D&M S.A.C. en Trujillo - Año 2016. 
 Proponer un sistema contable que incida positivamente en la situación 
económica y financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M 




















2.1. Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio descriptivo, dado que los datos que se 
investigaron se obtuvieron de manera directa de la Empresa Inversiones 
Activas D&M S.A.C, en Trujillo.  
 
El cual se basó en describir la particularidad del tema a investigar, el cual 
va a permitir describir el efecto de un sistema contable en la situación 
económica y financiera de la empresa. 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
Se realizó una investigación no experimental, de corte transversal, 
dado que no se manipuló ninguna variable en la presente investigación y 
se analizó en un periodo de tiempo determinado comprendido por el año 
2015 y 2016. 
 
2.3. Variables y  operacionalización de variables 
a) Variables 
Variable Independiente: Sistema Contable 







































 Un sistema contable 
es el conjunto de 
principios y reglas que 
facilitan el 
conocimiento y la 
representación 
adecuada de la 
empresa y de los 
hechos económicos 
que afectan a la 




económica y financiera 
son los resultados que 
se obtienen en un 
periodo determinado 
con relación a la 
capacidad que tiene 
esta de poder hacer 
frente a las deudas 
que posee o dicha de 
otra manera a la 
liquidez que tiene para 
poder cubrir y hacer la 
cancelación de sus 
deudas. (Tanaka, 
2003, p. 187) 
La variable  sistema 
contable se midió a 
través del nivel de 
control de los 
inventarios, cuentas por 
cobrar, cuentas por 
pagar, el N° 
operaciones del sistema 
y la eficiencia de la 
misma. Esta  
Medición será a través 
de una guía de 
entrevista y un 
cuestionario. 
 
La variable Situación 
económica y Financiera 
se midió a través de 
ratios de rentabilidad, 
ratios de solvencia y 
ratios de rotación.  Esta 
medición será a través 
de  





- Nivel de Control de los 
inventarios 
-  Nivel de Control de las 
ctas x cobrar/clientes. 
 - Nivel de Control de las 
ctas x pagar/proveedores 
- N° de operaciones del 
sistema 















     Nominal 




- Ratios de Liquidez 
- Ratios de  Solvencia 



















2.4. Población y muestra  
Población: 
La población está dada por la Empresa “Inversiones Activas D&M S.A.C”, 
que se encuentra ubicada en la calle Jr. Ayacucho N°610 en la ciudad de 
Trujillo, departamento de la Libertad.  
Muestra: 
La muestra está dada por la Empresa “Inversiones Activas D&M S.A.C”, en 
la ciudad de Trujillo, departamento de la Libertad-Año 2016.  
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnicas e Instrumentos 
Para la presente investigación se utilizaron las técnicas de entrevista que 
tiene como instrumento la guía de entrevista, además la encuesta que tiene 
como instrumento al cuestionario y también el análisis documentario con su 
instrumento ficha de análisis documentario. 
 
       Validación y confiabilidad del instrumento 
 
La ficha de validación fue validada por los docentes:  
Mg. Alfaro Riveros, Fidel  
Mg. Rodriguez Vargas, Elisa   
Mg. Villanueva Amoroto, Esli. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos están procesados en el  programa Microsoft Excel, la 
presente investigación fue analizada a través de tablas  comparativas, 




2.7.  Aspectos éticos 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación son auténticos y fidedignos, 
sujetas a las normas éticas, ya que la información se ha venido desarrollando 
progresivamente por el autor, en base a teorías previas y conocimientos 
obtenidos en la Universidad, los resultados de esta investigación podrán ser 
utilizados como aporte para la empresa en donde se desarrolló la 















1.1. Generalidades de la empresa  Inversiones Activas D&M S.A.C 
 
1.1.1 Reseña Histórica. 
 
La empresa INVERSIONES ACTIVAS D&M S.A.C ubicada en la 
ciudad de Trujillo-Perú, es una empresa familiar dedicada a la producción 
de calzado para dama, venta de prendas de vestir y artículos de cuero en 
comercios especializados, ofreciendo un producto con buenos acabados y 
de calidad, esta empresa inicio sus actividades en el 2011, cuenta 
actualmente con 35 colaboradores, inicio con la confección de calzado 
masculino, viendo en este poca acogida en el mercado tanto trujillano 
como limeño, lo que le conllevo a idear la confección y la realización de 
productos en cuero para dama es así como inició todo el plan de 
estrategia para dar a conocer su producto “Mujer, tu eres inversión en 
cuero”, por lo que se empezó colocando talleres de confección ubicados 
en el distrito del Porvenir Trujillo, inicialmente contaba con dos pequeños 
talleres y un reducido número de trabajadores (7 trabajadores); debido a 
la aceptación y gran acogida de su calzado se pasó a ambientes más 
amplios y se implementó con maquinaria especializada y de última 
generación; dándole a su calzado estilo, diseño, buen acabado y calidad a 
un precio accesible y al alcance del bolsillo Trujillano, actualmente el 
calzado (con marca Guayano) se vende en tiendas, centros comerciales y 
galerías como APIAT, Alameda del calzado, el Virrey y otros.  
 
1.2  Describir el Sistema Actual de la empresa Inversiones Activas D & 
M S.A.C, Trujillo – Año 2016. 
Encuesta realizada a los Colaboradores de las distintas áreas de la Empresa 





Pregunta N° 1: ¿En el sistema se lleva un registro de pedidos de clientes en el 
cual se estipule el número de factura correspondiente a la mercadería 
despachada y otros datos convenientes o necesarios? 
 
Tabla 3.1 
Control De Pedidos/Clientes 
ALTERNATIVA    fi Hi 
SI 3 21% 
NO 11 79% 
TOTAL 14 100% 
Nota: En la tabla 3.1 se puede observar que la mayoria de 
trabajadores comentgan que el sistema no lleva un registro de 
pedidos. 
 
Figura 3.1: Control De Pedidos/Clientes 
 
Fig. 3.1. De las 14 personas encuestadas el 79% manifiesta 
que en el sistema no se lleva un registro de pedidos de clientes 
en el cual se estipule el número de factura correspondiente a la 
mercadería despachada y otros datos convenientes o 
necesarios, mientras que el 21% responde que si se lleva un 










Pregunta N° 2. ¿Cree usted que existe en la actividad económica de la empresa 
un control adecuado de inventarios?   
 
Tabla 3.2  
 Control De Inventarios/Venta 
ALTERNATIVA    fi Hi 
SI 1 7% 
NO 13 93% 
TOTAL 14 100% 
Nota: En la tabla 3.2 se puede observar que los trabajadores en su mayoria 
afirman que no existe actividad economica en la empresa en el control adecuado 
de sus inventarios. 
 
Figura 3.2: Control De Inventarios/Venta 
 
Fig. 3.2. De las 14 personas encuestadas el 93% manifiesta que no 
existe en la actividad económica de la empresa un control adecuado 
de inventarios, mientras que el 7% responde que si existe un control 
de inventarios en la actividad económica de la empresa. 
 
 
Pregunta N° 3. ¿Se mantiene un registro detallado de las cuentas por cobrar y por 









Tabla 3.3  
Control De Cuentas  por Cobrar/cuentas por Pagar 
ALTERNATIVA fi Hi 
SI 4 29% 
NO 10 71% 
TOTAL 14 100% 
Nota: En la tabla 3.3 se puede observar que los trabajadores afirman quje no se 
mantiene un registro detallado de cuentas por cobrar y por pagar. 
 
           Figura 3.3 Control De Cuentas por Cobrar/Cuentas por pagar
 
Fig. 3.3. De las 14 personas encuestadas el 71% manifiesta que 
no se cuenta con un registro detallado de las cuentas por cobrar y 
por pagar y se actualiza tal registro periódicamente, mientras que 
el 29% manifiesta que si se cuenta con dicho registro. 
 
Pregunta N° 4. ¿Lleva la empresa un control de registros de cada uno de los 
artículos de los inventarios?  
Tabla 3.4:  
Control De Registro De Mercadería 
ALTERNATIVA    fi Hi 
SI 2 14% 
NO 12 86% 
TOTAL 14 100% 
Nota: En la tabla 3.4 se puede observar que la mayoria de los trabajadores 
afirman que la empresa no lleva un control de registros de cada uno de los 








Figura 3.4. Control de Registro de Mercadería 
 
Fig. 3.4. De las 14 personas encuestadas el 86% manifiesta que en la 
empresa no se lleva un control de cada uno de los artículos de los 
inventarios, mientras que el 14% responde que sí. 
Pregunta N° 5. ¿Se realizan órdenes de compra para el pedido de insumos? 
Tabla 3.5.  





SI 0 0% 
NO 14 100% 
TOTAL 14 100% 
Nota: En la tabla 3.5 se puede observar que en su totalidad los trabajadores 
afirman que no se realizan ordenes de compra en el pedido de insumos. 
 
Figura 3.5. Control De Pedido De Insumos 
 
Fig. 3.5. De las 14 personas encuestadas en su totalidad 











Pregunta N°6. ¿La empresa cuenta con una cartera de clientes y proveedores 
actualizados y se encuentran estos ingresados en el sistema contable?  
 
Tabla 3.6.  
Control De Clientes/Proveedores 
ALTERNATIVA    fi Hi 
SI 2 14% 
NO 12 86% 
TOTAL 14 100% 
Nota: En la tabla 3.6 se puede observar que en su mayoria los trabajadores 
afirman que la empresa no cuenta con una cartera de clientes y proveedores 
actualizados. 
 
Figura 3.6. Control De Clientes/Proveedores 
 
Fig. 3.6. De las 14 personas encuestadas el 86% manifestaron que La 
empresa cuenta con una cartera de clientes y proveedores actualizados 
y se encuentran estos ingresados en el sistema contable, mientras que 
el 14% respondieron que si se cuenta con una cartera de clientes, pero 
que no se encuentra actualizada.  
 
Pregunta N° 7. ¿Se contabilizan las notas de crédito por concepto de devolución 










Tabla 3.7.  
Control De Notas De Crédito 
 
ALTERNATIVA                 fi Hi 
SI 1 7% 
NO 13 93% 
TOTAL 14 100% 
 
Nota: En la tabla 3.7 se puede observar que casi en su totalidad los colaboradores 
afirman que no Se contabilizan las notas de crédito por concepto de devolución de 
mercaderías, descuentos especiales, después de haber sido aprobadas por el 
gerente. 
 
Figura 3.7. Control De Notas De Crédito 
 
Fig. 3.7. De las 14 personas encuestadas el 93% manifestaron que no 
Se contabilizan las notas de crédito por concepto de devolución de 
mercaderías, descuentos especiales, después de haber sido 
aprobadas por el gerente, y el 7% manifestaron que si se contabilizan 
aun cuando no son aprobadas por gerencia. 
 
Pregunta N° 8. ¿Cree usted que la empresa cuenta con la suficiente información 











Control De Operaciones/Información 
ALTERNATIVA    fi Hi 
SI 14 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 14 100% 
Nota: en la tabla 3.8 se observa que en su totalidad los colaboradores manifiestan  
que se cuenta con suficiente información contable para poner en marcha un 
nuevo sistema. 
 
Figura 3.8. Control De Operaciones/Información 
 
Fig. 3.8. De las 14 personas encuestadas en su totalidad 
manifestaron la empresa cuenta con la suficiente información 














Entrevista realizada al Contador de la Empresa Inversiones Activas D&M 
S.A.C 
Tabla 3.9.  
Entrevista realizada al Contador de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C 
Items Respuestas Observaciones Evidenci
a 













errores en algunos 
casos son 
significativos ya que 
no permite presentar 
bien los estados 
financieros y no tener 
un adecuado control 
de las operaciones de 
la empresa, lo que 
conlleva a presentar 
una información 
errónea a gerencia…”  
 





determina que el 




se tiene un control 
sobre los activos y 





2. ¿Qué errores 
ha encontrado 
Usted en el 




“…El registro de las 
compras no detalla las 
operaciones de las 
facturas y en algunas 
ocasiones no aplica el 
IGV en las facturas, 
aun habiéndose 
ingresado el IGV. 
Presenta errores 
también en los pagos 
Se observa que el 
registro de las 
compras 
no detalla las 
operaciones 
de las facturas y en 
algunas ocasiones 
no 










proveedores tanto en 
caja como en bancos, 
ocasionando que no 
se tenga control de 
pagos a  nuestros 
proveedores…” 







“…Lo calificaría como 
de poca ayuda y de 
sistema ineficiente…”  
Los reportes que 
presenta el sistema 
son muy escasos 
para las 
operaciones que 





4. ¿Qué reportes 
de información 





compras y ventas 







reportes y libros 










5. ¿Se obtiene 
información al 








“…No, en algunas 
ocasiones se ingresa 
los datos al sistema 
pero este no arroja 
resultados al 
momento, ya que 
presenta fallas y 
además es un sistema 
muy lento para las 
operaciones que se 
El sistema es lento 
en el ingreso de las 
operaciones, los 
cálculos de IGV, 
retenciones e 
incluso en el 







de riesgo a la 









(fecha y hora)? 
 
“…Sí, nosotros tanto 
la asistente contable 
como mi persona, 
ingresamos a tiempo 
la información es mas 
en algunas ocasiones 
adelantamos las 
operaciones que se 
deben de registrar al 
día siguiente en 
cuanto a caja y 
bancos y los registros 
diarios de ventas…” 
La información es 
ingresada a tiempo, 
pero no se lleva un 
control del tiempo 
en que se ingresa 
los datos al sistema 
y este procesa la 






Nota: Según la entrevista realizada al contador de la Empresa inversiones Activas 
D&M S.A.C. el sistema actualmente utilizado en la empresa presenta muchas 
inconsistencias lo que atrasa el trabajo y en algunas ocasiones se presenta mala 
información a la gerencia ya que no se presentan montos exactos y no se 
presenta la información a tiempo, lo que considera que se necesita con urgencia 
implementar un sistema que realmente sea de utilidad y que ayude a presentar 






1.3 Análisis de la situación económica y financiera de la empresa 
Inversiones Activas D & M S.A.C, Trujillo – Año 2016. 
Tabla 3.10  
El Estado de Situación Financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C 
periodo 2015 y proyección 2016. 
 
Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C 
Estado de Situación Financiera Comparativo 
Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015 y del 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
   
ANALISIS VERTICAL 
Activo AÑO 2016 AÑO 2015 
  Efectivo y Equivalente de 
efectivo  S/.             548,836.12   S/.            413,451.74  56% 55% 
Ctas x cobrar  S/.             248,000.00   S/.            189,000.00  25% 25% 
Mercaderías  S/.               99,750.00   S/.            105,000.00  10% 14% 
Pagos a cuenta IR  S/.               65,286.90   S/.              35,280.00  7% 5% 
Total Activo Cte  S/.             961,873.02   S/.             742,731.74  98% 98% 
Inmueble, Maquinaria y 
Equipo  S/.               18,673.00   S/.              12,635.00  2% 2% 
Depreciación acumulada  S/.                  - 735.48   S/.               -  431.46  0% 0% 
Total Activo  S/.             979,810.54   S/.            754,935.29  100% 100% 
Pasivo 
    Tributos por pagar  S/.             201,576.76   S/.              77,281.49  23% 12% 
Remuneraciones por 
pagar  S/.                 4,808.00   S/.                3,205.33  1% 0% 
Ctas x pagar 
Comerciales  S/.             313,425.00   S/.            244,125.00  36% 37% 
Total Pasivo  S/.             519,809.76   S/.            324,611.82  59% 49% 
Patrimonio 
    Capital social  S/.             250,000.00   S/.            250,000.00  28% 38% 
Resultados acumulados  S/.             107,780.81   S/.              88,465.22  12% 13% 
Total Patrimonio  S/.             357,780.81   S/.            338,465.22  41% 51% 
Total Pasivo 
Patrimonio  S/.             877,590.57   S/.            663,077.04  100% 100% 
 





     Nota: Los activos totales de la empresa al 31 de diciembre de 2016, alcanzan la 
suma de S/. 961,873.02 superiores en S/ 219141.28 respecto al cierre del 2015, 
que fue de S/. 754,935.29. 
El incremento se debe a las cuentas por cobrar a los clientes, ya que para el año 
2015 al no tener un control de las ventas no se podía tener la certeza de cuanto 
se tenía por cobrar. 
Los pasivos totales de la empresa al 31 de diciembre de 2016, alcanzaron la 
suma de S/. 519,809.76 mayor en S/. 195,197.94 respecto al cierre 2015.  
Este incremento se debe principalmente a los tributos que se deben de pagar por 
las ventas realizadas durante el año y por las remuneraciones que ascendieron 
por contrato de nuevo personal para atender la demanda de clientes. 
El patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre de 2016, asciende al importe 
de S/. 357780.81 aumentando en S/. 19315.59 respecto al cierre del año 2015 




Tabla 3.11.  
 
El Estado de Resultados de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C periodo 2015 y proyección 2016. 
 
Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C 
Estado de Resultados Comparativo 
Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015 y del 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
   
ANALISIS VERTICAL 
 
AÑO 2016 AÑO 2015 2016 2015 
Ventas  S/.          1,500,345.00   S/.            945,000.00  100% 100% 
Costos de Ventas  S/.        - 1,050,000.00   S/.         -  787,500.00  -70% -83% 
Utilidad Bruta  S/.             450,345.00   S/.            157,500.00  30% 17% 
Gastos Administrativos  S/.             - 11,317.83   S/.             -10,200.35  -9% -5% 
Gastos de ventas  S/.             - 24,405.55   S/.             -19,587.55  -15% -9% 
Depreciación  S/.                  - 304.02   S/.                 - 215.73  -4% -2% 
Utilidad antes de Impuesto  S/.             414,317.59   S/.            147,897.07  28% 16% 
Impuesto a la renta  S/.             124,295.28   S/.              44,369.12  -9% -5% 
Utilidad Neta  S/.             290,022.31   S/.            103,527.95  19% 11% 




Nota: Los ingresos por ventas totales obtenidos en el ejercicio 2016 fueron de S/. 
1,500,345.00 comparados a los S/. 945,000.00 del periodo del 2015; se registra 
un incremento del 555,345.00.El aumento del valor se debe principalmente a que 
ahora se tiene un control de las ventas con el sistema que ahora utilizan. 
La utilidad neta acumulada al 31 de diciembre 2016 fue de S/. 290,022.31, mayor 




 Razones Financieras  
 
Indicador Razón 2016 2015 Comentario 
Liquidez 
Liquidez 2.33 1.88 La liquidez de la empresa 
en el año 2016 es de 2..33 
superando en 0.45 a la 
liquidez del 2015, lo que 
indica que para el año 2016, 
la empresa tiene mayor 
capacidad de pago en un 
corto plazo y tiene una 
mayor capacidad para 









Como se puede observar en 
la tabla nª10  la empresa en 
el periodo 2015 su nivel de 
endeudamiento es más 
elevado que para el 2016, 
ya que al contar con 







cuentas por pagar la 
empresa empieza a cubrir 
sus deudas a corto plazo 
disminuyendo para el año 
siguiente su cuentas por 
pagar, así como también 







Como se puede observar la 
empresa para el año 2016 
supera sus ventas en 
comparación con el año 
anterior, obteniendo un 
mayor rendimiento sobre su 
inversión y su patrimonio lo 
que conlleva a cumplir con 
las metas propuestas por la 
empresa, para cumplir con 
sus obligaciones con 
terceros, con su personal y 













3.4 Análisis de la incidencia de un sistema contable en la situación 
económica y financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C  
 
Para poder desarrollar mi objetivo general tomé en cuenta la entrevista realizada 
al gerente general de la empresa. 
 




Entrevista realizada al Gerente General de la Empresa Inversiones Activas D&M 
S.A.C 
Items Respuestas Observación 
1. ¿Considera Usted 
que la gestión 
económica y 
financiera actual 
de la empresa con 
el sistema 
contable utilizado 
actualmente por la 
empresa es el 
apropiado? 
 
“…No, es por eso que el 
nuevo sistema a 
implementar hará que 
esta situación cambie, 
conllevando a una mejor 
gestión contable y 
administrativa…” 
Implementar de manera 
inmediata el  nuevo 
sistema a 
Con la finalidad de que la 
situación actual de la 
empresa cambie 
 
2. ¿Qué cambios 
espera usted 
recibir en la 
implementación 




contables de la 
empresa?  
 
“…Espero que nos ayude 
a presentar información 
oportuna, exacta y 
confiable, para de esta 
manera poder cumplir 
con un buen trabajo y 
brindar buena 
información a la gerencia 
y ayudar a una buena 
gestión de la empresa y 
tomar las mejores 
decisiones en beneficio 
de la empresa y los 
colaboradores…” 
El nuevo sistema 
ayudara a 
presentar información 
oportuna, exacta y 
confiable, 
para de esta manera 
poder 




la gerencia, solo si la 
empresa cuenta con los 
recursos necesarios para 
mantener el sistema 
activo y las asesorías 





3. ¿Considera Usted 




en detalle todas 
las operaciones 
de la empresa, 




“…Por supuesto que si ya 
que nos permitirá tener 
un mayor control de 
nuestras cuentas por 
cobrar y por pagar tanto a 
nuestros proveedores 
como a nuestro 
personal…”  
el nuevo sistema 
permitirá tener un mayor 
control de las cuentas 
por 
cobrar y por pagar tanto 
a 
proveedores como al 
personal, solo si en la 
empresa se tiene 
actualizada una cartera 
de clientes y un registro 
de proveedores. 
4. ¿Considera usted 
que las 
operaciones que 
realizara el nuevo 
sistema serán 
suficientes para el 




“…Sí, porque mediante la 
implementación de este 
sistema, al ser más 
completo en cuanto a 
operaciones contables, 
comerciales y 
administrativas ayudara a 
que la empresa tenga un 
control total de todas las 
operaciones que realiza 
la empresa…” 
Todo sistema contable 
va de la mano con el 
factor económico y con el 
factor humano, mientras 
se fusione bien con la 
tecnología el capital, se 
tendrá un buen manejo 
de información confiable, 
veraz y oportuna para 
mejores resultados y el 
logro de objetivos. 
Nota: Según la entrevista realizada al gerente general de la Empresa inversiones 
Activas D&M S.A.C. considera que la implementación de un nuevo sistema 
contable tendrá una incidencia muy positiva en el trabajo que se realiza en 
contabilidad y en la administración, ya que permitirá tomar mejores decisiones, 




3.5  Contrastación De La Hipótesis 
 
La hipótesis que se formuló para realizar la presente investigación es la siguiente: 
“La implementación de un sistema contable, tiene una incidencia positiva en la 
situación económica y financiera de la empresa Inversiones Activas D&M S.A.C”. 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de 
investigación, han permitido determinar que la hipótesis planteada es verdadera, 
ya que la información proporcionada por parte de la población entrevistada y 
encuestada, confirma que la implementación de un nuevo Sistema Contable 
permitirá a la empresa mejorar el desarrollo y control en las funciones económicas 
que tiene la empresa “Inversiones Activas D&M” y también servirá como 
herramienta para la gerencia de la misma para que puedan tomar decisiones 
futuras oportunas y necesarias con el único propósito de obtener un beneficio 
económico, una utilidad y una ventaja comparativa frente a la competencia y 






El presente estudio es una investigación no experimental sobre la El 
Sistema Contable y su Efecto en la Situación Económica y Financiera de la 
Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C en Trujillo, de acuerdo a los 
resultados obtenidos mediante los instrumentos realizados y aplicados a la 
población y muestra de la investigación, se ha encontrado los siguientes 
puntos importantes. 
Relativo al primer objetivo específico “Describir el Sistema Contable 
Actual de la empresa Inversiones Activas D&M S.A.C”, en las tablas del N° 1 
AL N° 9 Se puede dar a conocer no está llevando un control adecuado de sus 
inventarios, ya que no realizan constataciones físicas de forma periódica, 
ocasionando desconocimiento de los artículos (calzado) destinados para 
venta, no lleva un control de sus cuentas por cobrar y por pagar, así como no 
maneja órdenes de compra para sus pedidos, de modo que no le permite  a 
los colaboradores de la entidad y al gerente contar con información confiable, 
oportuna y  eficiente para la buena toma de decisiones, encaminadas a la 
realidad económica y financiera de la empresa.   
Relativo al segundo objetivo específico “Analizar la situación 
económica y financiera de la empresa Inversiones Activas D&M S.A.C. en 
Trujillo, en la tabla N°11, 12 y 13 se determina que con el sistema que 
empleaba la empresa no iba acorde con las actividades económicas y 
financieras que realiza día a día la empresa, el mismo que no arrojaba 
resultados verídicos al momento de tomar decisiones empresariales, durante 
toda su existencia, impidiendo así la evaluación y el control de los recursos 
económicos y financieros, y proporcionando a los directivos un 
desconocimiento permanente del flujo de la información contable. 
Finalmente, los resultados en un 100% nos indican que si existe una 
relación con lo mencionado anteriormente, la cual permite aceptar nuestra 
hipótesis de investigación, esto muestra que hay suficiente evidencia para 
demostrar que Un sistema contable, incide positivamente en la situación 






1. Se Concluye que el sistema Contable que emplea la Empresa no es eficiente, 
ocasionando que el Departamento de Contabilidad no presente la información 
que la gerencia necesita para la buena toma de decisiones. 
 
2. Se concluye que la empresa para el pedido de insumos (para la elaboración 
del calzado), no maneja órdenes de compra, los pedidos se realizan, cada vez 
que se terminan los insumos con cantidades que no son exactas, sin saber si 
falta o sobran insumos, no teniendo así un adecuado control en el pedido de 
los mismos. 
 
3. Se ha determinado que la entidad posee un monto considerable de facturas 
vencidas que se encuentran por pagar ya que al no llevar un registro de 
proveedores, entrada de mercaderías, gastos u otros, no se puede tener 
conocimiento de a que proveedores se adeuda, que montos están por pagar y 
la fecha de vencimiento de las facturas. 
 
4. Se ha determinado que la entidad tiene un elevado monto de facturas vencidas 
por cobrar ya que al no contar con una cartera de clientes y ventas diarias, no 
se puede tener conocimiento de quienes adeudan, que montos están por 













1. Manejar órdenes de compra, para el control de pedidos de insumos, para 
tener conocimiento de entradas de los mismos y saber fecha de pedido, 
ingreso, cantidades y precio de los insumos. 
 
2. Llevar un control de inventarios de forma periódica y constatar el stock de 
productos destinado para venta, así como también de productos que ya 
han sido vendidos. 
 
3. Tener una cartera de clientes y de proveedores al día para de esta 
manera saber con qué clientes y proveedores contamos y con quienes 
tenemos que cumplir nuestras obligaciones. 
 
4. Realizar seguimiento al nuevo sistema, con la finalidad de evitar errores y 
problemas en el mismo y de esta manera ayude a mejorar la efectividad 
en las operaciones de la empresa con la finalidad que brinden los 

















Proponer un sistema contable que incida positivamente en la situación 




Luego de haberse realizado la entrevista al contador y al gerente de la empresa 
se determinó que se debe de implementar un nuevo sistema contable en la 
empresa, adaptado a los requerimientos y necesidades de la entidad y de sus 
colaboradores, ya que toda empresa desea tener un control y manejo de su 
información contable y administrativa, sin importar la capacidad de la misma, de 
modo que le permita  a los colaboradores de la entidad y al gerente contar con 
una buena información. 
 
Objetivo general: 
Implementar un sistema contable que incida en la situación económica y 
financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C. en Trujillo – Año 2016. 
 
Objetivos específicos: 
̠ Con el nuevo sistema contable proporcionar información que se adapte a las 
necesidades de la empresa. 
̠ Brindar un mejor control y manejo de cartera de clientes y proveedores. 
̠ Proporcionar un buen manejo y control de mercaderías, utilizando órdenes de 
compra y de servicio. 
 
Fin del plan de la Implementación: 
El Objetivo general es implementar un sistema contable que incida de manera 
positiva en la situación económica y financiera de la empresa, para una toma de 
decisiones oportuna y confiable para alcanzar resultados positivos para la 





Metas Dirigidas a: 
 Gerente general de la empresa 
 Administrador 
 Contador 
 Auxiliar Contable 
 
Estrategias: 
La estrategia que se empleará es: 
 
 Uso de un nuevo sistema contable 
 
Financiamiento: 
El monto de la obtención de un nuevo sistema contable, será financiado por los 
recursos propios de la empresa. 
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ANEXO N° 01: GUÍA DE ENTREVISTA  
DIRIGIDA AL GERENTE Y SUS COLABORADORES DE LA EMPRESA 
HUANCHACO SURF S.R.L: 
 
Objetivo: Conocer los criterios del gerente y sus colaboradores, relacionados con 
la implementación de un sistema contable en la empresa. 
Se solicita al gerente y personal de la empresa su colaboración en la investigación 
que se realiza, aportando sus criterios libremente y con absoluta sinceridad: 
 
Nombres y Apellidos: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cargo que ejerce en la Empresa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guía de preguntas para entrevista: 
ERRORES DEL SISTEMA 
1. ¿El sistema contable actualmente utilizado, presenta errores en sus 
reportes financieros y/o en sus operaciones contables? 
2. ¿Qué errores ha encontrado Usted en el uso de su sistema contable? 
3. ¿Cómo califica usted al sistema contable que utiliza actualmente? 
NIVEL DE EFICIENCIA DEL SISTEMA 
4. ¿Considera Usted que la gestión económica y financiera actual de la 
empresa con el sistema contable utilizado actualmente por la empresa es 
el apropiado? 
5. ¿Qué cambios espera usted recibir en la implementación de un nuevo 
sistema contable en las operaciones contables de la empresa?  




6. ¿Considera Usted que este sistema contable que utiliza le permite 
controlar en detalle todas las operaciones de la empresa, evitando así la 
pérdida de utilidades? 
7. ¿Considera usted que las operaciones que realiza el sistema actual son 
suficientes para el manejo contable y administrativo de su empresa? 
LOS REPORTES DE EE.FF 
8. ¿Qué reportes de información le brinda su sistema actual? 
9. ¿Se obtiene información al día de cada operación o hecho económico, 
siendo este reconocido en la reducción considerable de riesgo a la hora 
de tomar decisiones? 

































ANEXO 2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LAS 
DIFERENTES AREAS EN INVERSIONES ACTIVAS D&M 
Señores Colaboradores: Le agradezco por anticipado el tiempo que Usted 
empleara en responder a las siguientes preguntas y permita indicarle que esta 
encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados se darán a 
conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  
MARQUE CON X SU RESPUESTA:  
1. ¿En el sistema se lleva un registro de pedidos de clientes en el cual se estipule 
el número de factura correspondiente a la mercadería despachada y otros datos 
convenientes o necesarios? 
                 Sí                         No  
2. ¿Cree usted que existe en la actividad económica de la empresa un control 
adecuado de inventarios?   
                 Sí                         No  
3. ¿Se mantiene un registro detallado de las cuentas por cobrar y por pagar y se 
actualiza tal registro periódicamente?  
                 Sí                         No  
4. ¿Lleva la empresa un control de registros de cada uno de los artículos de los 
inventarios?  
                 Sí                         No  
5. ¿Se realizan órdenes de compra para el pedido de insumos? 
                 Sí                         No  
6. ¿La empresa cuenta con una cartera de clientes y proveedores actualizados y 
se encuentran estos ingresados en el sistema contable?  




7. ¿Se contabilizan las notas de crédito por concepto de devolución de 
mercaderías, descuentos especiales, después de haber sido aprobadas por el 
gerente?  
                 Sí                         No  
7. ¿Cree usted que la empresa cuenta con la suficiente información contable para 
poner en marcha un nuevo sistema contable?  
                 Sí                         No  
8. ¿Cree usted que con la implementación de un nuevo sistema contable existirá 
mejores resultados para la toma de decisiones financieras?  





















ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE 





El Sistema Contable y su efecto en la Situación Económica y 
Financiera de la Empresa Inversiones Activas D&M S.A.C en 
Trujillo - Año 2016. 
PROBLEMA 
¿Cuál es el efecto de un Sistema Contable, en la Situación 
Económica y Financiera de la Empresa Inversiones Activas 
D&M S.A.C en Trujillo-Año 2016? 
HIPÓTESIS 
El sistema contable, tiene una incidencia positiva en la 
situación económica y financiera de la empresa Inversiones 




Analizar un sistema contable que incida positivamente en la 
situación económica y financiera de la Empresa Inversiones 




 Describir el Sistema Contable Actual de la empresa 
Inversiones Activas D&M S.A.C. en Trujillo - Año 2016. 
 Analizar la situación económica y financiera de la empresa 
Inversiones Activas D&M S.A.C. en Trujillo - Año 2016. 
 Proponer un sistema contable que incida positivamente en 
la situación económica y financiera de la Empresa 





Se realizó una investigación no experimental, de corte 
transversal, dado que no se manipuló ninguna variable en la 
presente investigación y se analizó en un periodo de tiempo 
determinado comprendido por el año 2015 y 2016. 
 
POBLACIÓN Y 
Población: La población está dada por la Empresa 




MUESTRA en la calle Jr. Ayacucho N°610 en la ciudad de Trujillo, 
departamento de la Libertad.  
Muestra: La muestra está dada por la Empresa Inversiones 
Activas D&M S.A.C, en la ciudad de Trujillo, departamento de 
la Libertad-Año 2016.  
VARIABLES 
 
Variable 1: Sistema Contable 
Variable 2: Situación Económica y Financiera 
 


















contable es el 
conjunto de 
principios y reglas 
que facilitan el 
conocimiento y la 
representación 
adecuada de la 
empresa y de los 
hechos 
económicos que 
afectan a la 
misma. (Ramírez, 
2001, p.23.) 
Para el análisis 




instrumento a la 
guía de entrevista 
y el análisis 
documentario 
que tiene como 
instrumento a la 
guía de análisis 
documentario. 
 
- Nivel de 
Control de los 
inventarios 
-  Nivel de 
Control de las 
ctas x 
cobrar/clientes. 
 - Nivel de 
















































Se entiende por 
situación 
económica y 
financiera a los 
resultados que se 






desarrollo de una 
actividad por parte 
de una entidad y a 
la capacidad que 
poseen estas de 
poder hacer frente 
a las deudas que 
tienen o lo que es 
lo mismo, de la 
liquidez de la que 
disponen para 
poder pagar sus 
deudas. (Tanaka, 
2003, p. 187) 
Para la obtención 
especifica de 
datos se utilizará: 
Análisis 
documental 
(Estados 
Financieros 
2015) 
Ratios de 
Rentabilidad 
Ratios de 
Solvencia 
Ratios de 
Rotación 
ROA 
ROE 
 
Razón 
 
Razón 
 
Razón 
 
 
 
 
